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ABSTRAK 
Makalah ini membincangkan kesan dan pengaruh masyarakat terhadap rancangan televisyen 
popular, Maharajalawak Mega 2014. Rancangan ini mengandungi unsur humor, isu 
kontemporari, pengajaran dan mesej yang cuba disampaikan kepada khalayak. Kajian yang 
dijalankan ini bertujuan untuk mengenal pasti penggunaan unsur humor dalam rancangan 
Maharajalawak Mega 2014 dan melihat mesej yang disampaikan walaupun dalam bentuk 
humor dengan penerapan Teori Pembelajaran (Albert Bandura, 1986). Perkara yang 
ditekankan dalam kajian ini ialah di samping masyarakat berhibur menonton rancangan 
televisyen, masyarakat juga memperoleh manfaat daripada rancangan tersebut. Cara 
pengumpulan data ialah dengan melihat dan mengumpul unsur nasihat dari rakaman 
rancangan Maharajalawak Mega 2014. Data dianalisis dalam bentuk teks bagi memudahkan 
penghuraian data. Dapatan kajian mendapati terdapat unsur nasihat dan mesej tertentu dalam 
setiap penyampaian peserta rancangan tersebut. 
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